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???????????????????????????????
???????????????
???????????????????????????????
?????????????????????
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?1953:§8.20?????????devo ?????????
devā ? devaṃ ????? 1?????????????????????
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?????????????????????kṣīṇapakṣo?????????
????????????????abalā ????????????­a ???
???????????????
?16?Rgs?A?16.4ab pakṣisya yojanaśatā maha ātmabhāvo | pañcāśatāpi abalā
bhuyu kṣīṇapakṣo /
??????????100??????500??????????
????????????????????????????????
?????? ????????13?
Yuyama?1973 b:§8.14???????17?2?? ādiśūnyaṃ???????
????????????????????iti ?????????????
?????? skandha­??????????????????????????
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??????????????????????????????????
??1?? bodhisattva ?????????? caramāṇu???????????
???2?????­a ?? anupāda????? skandha ???????????
???????????????????????
?17?Rgs?A?20.1ab puna bodhisattva caramāṇu jināna prajñāṃ | anupāda
skandha iti jānati ādiśūnyaṃ /
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????
????????a­????????????????????? devo ?
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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